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・オッタヴィオ・ベルトッティ・スカモッツィ著, 長尾重武編. 『パラディオ図面集』ファクシミリ版 別添冊. 中央公論美術出版, 
1994. [523.37/B 38]
『パラディオ図面集』 オッタヴィオ・ベルトッティ・スカモッツィ著
中央公論美術出版  1994. 〔523.37/B 38〕
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図書館散歩
































































































































































































石原純 [ 編 ] 『世界の謎（日本少国民文庫 10）』
（新潮社、1936）

























































C.W. ツェーラム [ 著 ]；村田数之亮 [ 訳 ]
 『神・墓・學者：考古學物語』
（養徳社、1955‒56）








































・石原純 [編 ]『世界の謎（日本少国民文庫10）』（新潮社、1936） [375.42/Ⅰ 74]
・鈴木三重吉 [著 ]『古事記物語』（原書房、2003） [913.6/Su 96]
・アインシュタイン、インフェルト [著 ] ; 石原純 [ 訳 ]
　『物理学はいかに創られたか（改版）』（岩波書店、1963） [081/Ⅰ 951/50-51]
・C.W. ツェーラム [著 ] ; 村田数之亮 [訳 ]
　『神・墓・學者 : 考古學物語』（養徳社、1955-56） [209.3/C 29/1-2]
・ドストエフスキー [著 ] ; 原卓也 [ 訳 ]
　『カラマーゾフの兄弟（ドストエフスキー全集）』（新潮社、1978）[988/D 88-1/15-16]
・久保田淳、長島弘明 [編 ]『名歌名句大事典』（明治書院、2012） [911.103/Ku 14]
・岡井隆 [著 ]『鷗外・茂吉・杢太郎 : 「テエベス百門」の夕映え』（書肆山田、2008） [910.26/O 38]
・村上春樹 [ 著 ] 『ノルウェイの森』（講談社、1987）[913.6/Mu 43/1-2]


























募集期間：2012年11月1日(木）ー   2013年1月31日（木）（当日消印有効）
図書館ニュー ス
　図書館・情報センター内にあるABC（自動貸出返却装置）を更新し
ました。使い方は従来のABCと変わりませんが、これまでよりも画面
を大型化し、タッチパネルのボタンが大きく見やすくなり、操作性・視
認性が向上しました。また、操作画面は色の判別がしやすいユニバー
サルデザインです。
　利用方法等でわからないことがあれば、カウンター でお尋ねください。
■ＡＢＣ利用時の注意
　・学生証（利用者カ ドー）の向きを確認
　　⇒磁気コ ドー（黒いストライプの部分）が上向き、右側です
　　⇒返却の際は、学生証（利用者カ ドー）は不要です
　・図書は、当センターのバーコ ドーを上に、左側に詰めて置く
　・バーコ ドーの読み取り動作が完了するまで、図書を動かさない
　・レシ トーはきちんとチェック
　　⇒正しく貸出・返却処理できているか確認しましょう
　・返却処理が完了した図書は、返却台・返却用ブックトラックに置
　 いてください
　・適正に処理できない場合は、カウンタ でー手続きをしてください
